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BT1 内 容 提 要  
  在经济体制转轨的今天 失业问题日益引起国人的关注  我国的失业问题主要可归 
纳为下面四类 (1)自然失业 即是由于经济中某些难以避免的原因所引起的失业 是存 
在于任何动态市场经济中的 (2)周期性失业 又称需求不足的失业 它一般出现在经济 
周期的萧条阶段 是由于总需求不足而引起的相对短期的失业 (3)隐蔽性失业 即是指 
表面上有工作 实际上边际生产力为零的工人 (4)观念性失业 这是由于长期以来受传 
统体制和国营铁饭碗的束缚 市场就业观念缺位而引成的对就业单位的偏见  这类失业 
是我国特有的失业类型  
  失业不仅会给个人带来贫困和痛苦 还会给社会带来许多危害  甚至影响到社会的 
稳定和经济的正常发展 如何创造更多的就业机会 解决好失业问题  是一个国家宏观 
经济运行中至为重要的大事 我国目前的就业环境极为严竣  面临着许多困难和矛盾  
如 国企普遍经营困难 劳动力市场 劳动立法和失业保障制度不够完善和健全等  从 
失业者个人来说 由于对市场经济认识不足 对失业缺乏思想准备 承受力有限 同时  
我国的失业人群 还普遍存在文化素质偏低 技能单一 择业观念陈旧等问题  
  当然 失业属于商品经济的范畴  任何社会制度条件下都不可能没有失业的存在  
在市场经济体制下 保持适度的失业人口 将有利于就业竞争机制的建立 从而  有助 














  要达到上述就业目标  至为关键的是要保证整个国民经济在较高增速上健康发展  
从而达到扩大经济规模对劳动力的吸纳数量的目的 与此同时  国家要在产业政策上更 
多地向农村倾斜 缩小城乡差别 增大农业的就业数量  加强基础教育既可提高人力资 
本素质 又可延缓新增劳动力的就业时间  是改变目前由于劳动力素质低而引起的结构 
性失业的有力措施 与转变就业机制相配套 劳动力市场的建设与失业保障制度的完善  
也是当前迫在眉睫的任务  
  本文主要就上述内容铺开 作一些详细的论述和探讨  全文由四个部分组成 第一 
部分论述了我国失业问题及其产生的原因 第二部分分析了失业对社会的负面影响  第 
三部分 就我国就业问题面临的种种矛盾作一些探讨  第四部分是对促进就业的对策研 
究 AM  
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  改革开放以来 中国经济发展所取得的巨大成就  日益受 
到世人的瞩目 它创造了中国经济发展史上辉煌的业绩  探索 
出了一条社会主义和市场经济相结合的途径 但是  中国经济 
是否还能保持持续发展的势头 或者说在下一个 15 年要实现持 
续发展是否会面临某些前所未有的矛盾和困难?  
  作为一个人口大国  中国首先面临的是人口和劳动力严重 
过剩的问题 新中国成立以来  我们为人口和劳动力的过度增 
长付出了巨大的代价  经济发展的很大一部分被快速形成的新 
增人口和劳动力吃掉了  大量的资本投入和基本建设仍不足以 
对付日益扩大的劳动就业需求  在当前经济增长方式转变的过 
程中 随着 就业市场化 失业公开化 制度的加快建立  政 
府和城乡居民对失业压力的感受要比以往强烈了许多  这不仅 
表现在农业剩余劳动力要求工作的压力随着农村工业化进程的 
加快而增大  而且表现在国企改革深化而带来的资本和劳动进 
行重新组合向社会提出的几乎是史无前例的就业需求  由过去 
多年累积下来的未利用劳动力和新成长劳动力直接构成未来 15 
年就业格局的沉重负担  政府在面临劳动力供给急速增长的形 
势下 应该采取什么样的解决方式  不仅是国内外未来社会预 
测家和经济学家正在思考研究的重大课题  而且对于正在出现 
阶段性变化的中国改革和发展将是一个新的挑战  
LM HT HJ*2/3 HT4 SS  
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BT1 一 我国当前存在的失业问题及其理论分析  
  BT2 (一)失业的定义与衡量  
  凡在一定年龄范围内愿意工作而没有工作  并正在寻找工作的 
人都是失业者 按 现代经济学词典 的解释  失业是 所有那些 
未曾受雇  以及正在调往新工作岗位或未能按当时通行的实际工资 
率找到工作的人  
  各国对工作年龄和失业的范围都有不同的规定 在美国  工作 
年龄是 16-65 岁 我国为男 16 60 岁 女 16 55 岁 属于失业范围 
的人包括 第一 新加入劳动力队伍第一次寻找工作  或重新加入 
劳动力队伍正在寻找工作已达 4 周以上的人 第二 为了寻找其他工 
作而离职 在找工作期间作为失业者登记注册的人 第三  被暂时 
辞退并等待重返工作岗位而连续七天未领到工资的人 第四  被企 
业解雇而且无法回到原工作岗位的人 即非自愿离职者  
  衡量经济中失业状况的最基本指标是失业率  失业率是失业人 













          
    失业率 SX( 失业人数 劳动力总数 SX) 100%  
          
 
  失业人数指属于上述失业范围  并到有关部门登记注册的 
失业者人数 劳动力总数指失业人数与就业人数之和  
  各国失业率的统计方法也略有不同    例如美国是通过对 
55000 户进行抽样调查来估算出失业率 并在每月第一个星期五发表上 
月的失业率估计数字 而我国在失业统计工作中  沿用的是传统计 
划经济体制下待业的概念 失业只指在城镇非农户口的劳动年龄内 
(男 16 50 岁 女 16 45 岁)有劳动能力  无业而要求就业并在当地 
劳动部门所属的劳动服务公司进行失业登记的人员 因此  我国现 
行的名义失业率明显低于实际失业率  
  尽管失业率不一定能准确地反映失业的严重程度  却仍是重要 
的宏观经济指标 它们不仅能在一定程度上反映失业的严重程度   
而且可以反映出失业的特点  
  BT2 (二)失业的类型 
  BT3 1 自然失业  
   自然失业是指由于经济中某些难以避免的原因所引起的失业 在 
任何动态市场经济中 这种失业都是必定存在的  现代经济学家按 
引起失业的具体原因把自然失业分成这样一些类型 (1)摩擦性失业  
经济中由于正常的劳动力流动而引起的失业  在一个动态经济中  
各行业 各部门与各地区间劳动要求的变动是经常发生的  这种变 
动必然导致劳动力的流动  在劳动力的流动过程中总有部分工人处 
于失业状态 这就形成了摩擦性失业  经济运行过程中劳动力的流 
动是正常的 所以 这种失业的存在也是正常的  一般地还把新加 
入劳动力队伍正在寻找工作而造成的失业  也归入摩擦性失业的范 
围之内 (2)求职性失业  由于不满意现有的工作而离职寻找更理想 
的工作所造成的失业  这种失业的存在主要是因为劳动力市场不是 
同质的 即是完全相同的工作也存在着工资与其他条件的差异  而 
且 劳动力市场信息又是不充分的  并不是每一个工人都可以得到 
完全的工作信息 工人在劳动市场上得到的信息越充分  就越能找 
到理想的工作 如果好工作的收益大于寻找这种工作的成本  工人 
就选择暂时失业去寻找工作  工人在寻找理想工作期间的失业就是 
求职性失业 这种失业也是劳动力流动的结果  但它又不同于摩擦 
性失业 因为这种劳动力的流动  不是经济中难以避免的原因所引 
起的 而是工人自己所造成的 属于自愿失业的性质  失业补助的 
存在也在一定程度上助长了这种失业 在这种失业中  青年人占的 
比例相当大 因为青年人往往不满现状  渴望找到更适合于自己的 
工作 (3)结构性失业 由于劳动力市场结构的特点  劳动力的流动 
不能适应劳动力需求变动所引起的失业 经济结构的变动  例如有 
些部门发展迅速 而有些部门正在萎缩 有些地区正在开发  而有 
些地区已经衰落等 要求劳动力的流动能迅速适应这些变动  但由 













难适应经济结构的这种变动 从而在社会上出现失业  在这种情况 
下 往往是 失业 与 空位 并存 (4)技术性失业  由于技术进 
步所引起的失业 在经济增长过程中  技术进步的必然趋势是生产 
中愈来愈广泛地采用了资本密集性技术  越来越先进的设备代替了 
工人的劳动 这样 对劳动力要求的相对缩小就会使失业增加  此 
外 在经济增长过程中  资本品相对价格的下降和劳动力相对价格 
的上升加剧了机器取代工人的趋势 从而也就加重了这种失业  在 
长期中 技术性失业是很重要的  属于这种失业的工人大都是文化 
技术水平低 不能适应现代化技术要求的工人 (5)季节性失业  由 
于某些行业生产的季节性变动所引起的失业  某些行业的生产有季 
节性 生产繁忙的季节所需的工人多 生产淡季所需的工人少  这 
样就引起具有季节性变动特点的失业  这些行业生产的季节性是自 
然条件决定的 很难改变 因此 这种失业也是正常的  在农业  
建筑业 旅游业中 这种季节性失业最严重  
  BT3 2 周期性失业  
    周期性失业又称需求不足的失业  也就是凯恩斯所说的非自愿 
失业 根据凯恩斯的分析 就业水平取决于国民收入水平  而国民 
收入又取决于总需求  周期性失业是由于总需求不足而引起的短期 
失业 它一般出现在经济周期的萧条阶段 故称周期性失业  可以 
用紧缩性缺口来说明这种失业产生的原因  紧缩性缺口是指实际总 
需求小于充分就业的总需求时 它们之间的差额 可用图 1-1 来说明 
紧缩性缺口与周期性失业的关系  
CRX1 BP#  
 
           JZ (图 1-1) ZW( 资料来源 梁小民等著 西方经济学教程 
中国统计出版社 第 279 页 ZW)  
  在图 1-1 中 横轴 OY 表示国民收入 纵轴 AD 表示总需求 当国 
民收入为 Yf 时 实现了充分就业 Yf 就是充分就业的国民收入  实 
现这一国民收入水平所需的总需求水平为 ADf 即充分就业的总需求  
但若实际的总需求仅为 ADo 与 ADo 相应的国民收入为 Yo Yo Yf  
这就必然引起失业 实际总需求 ADo 与充分就业总需求 ADf 之间的差 
额 EfK 就是造成这种周期性失业的根源 故而也称 需求不足 
的失业  
  BT3 3 隐蔽性失业  
  除了上述两大类失业之外  经济中往往还存在另一种失业 隐 
蔽性失业或简称隐性失业 隐性失业是指表面有工作  实际上对生 
产并没有作出贡献的人 即有 职 无 工 的人 或者说  这些 
工人的边际生产力为零  当经济中减少就业人员而产量仍没有下降 
时 就存在着隐性失业 这种失业在发展中国家存在较多  著名美 
国发展经济学家阿瑟 刘易斯曾指出  发展中国家的农业部门存在 
着严重的隐性失业 另据 人民日报 报道  我国企业中的这种隐 
性失业约在 3 千万左右 而农村的隐性失业更加严重  
    BT3 4 观念性失业  













的失业类型 观念性失业  
  观念性失业的表现之一是对就业单位的偏见  这是由于长期以 
来受传统体制和国营铁饭碗的束缚  也由于长期以来企业办社会所 
带来的种种实惠和好处  大多数人仍然认为只有到集体和国营企业 
工作才算真正就业 而且单位还要 待遇好一点 工作轻一点  离 
家近一点 上班松一点  至于到私营及个体企业工作和自谋职业 
等方式都被排除在就业之外  
  观念性失业的表现之二是传统文化的影响和偏见  中国的传统 
文化界定了某些职业为 下九流 职业  这些传统文化的影响至今 
存在 例如 一方面是下岗女工生活无着 就业无门  另一方面是 
许多双职工家庭找不到家庭服务员(保姆)和钟点工  而与这类似的 
服务性职业正是所谓的 下九流 职业 不但下岗女工  就是农 
村劳动力都很不愿去问津这类职业  
  由此可见 人们的就业观念依然落后  市场就业新观念未曾真 
正形成 当然  外部社会环境的不配套也使观念性失业短时期内无 
法消失  一是对自谋职业者在政策制度上尚缺乏一套完整有效的办 
法 解决其如医疗 退休养老 失业保障  住房等福利待遇方面的 
问题 将其与国有企业职工等同视之  二是劳动力市场建设不够完 
善 信息不畅  对时有发生的一些劳动争议也缺乏公正平等的仲裁 
法规和机构  
 
  BT2 (三)关于我国失业问题的理论分析  
  我国失业人员的主要来源有三种即   (1)人力资源的供大于求 (2)企业冗员的释放 
 (3)农村劳动力大量从隐性失业向显性失业转化  
  BT3 1 关于人力资源供大于求的分析  
  在总供给方面 劳动力的总供给取决于劳动年龄人口的数量和 
劳动力参与系数(劳动力总人数与劳动年龄人口数之比)  有关方面 
采用人口预测模型进行测算 在妇女总生育率于 2000 年后保持在 1. 
95 左右的情况下  推算出中国总人口在下一世纪三十年代中期达到 
15.6 亿左右的峰值 以后便开始回落 与此相应的劳动年龄人口(男 
15 59 岁 女 15 54 岁) 九五 期间平均增加 992 万  2000 2010 年平均增加 1084
万  
此后劳动年龄人口增速逐渐放慢  而且比 
总人口提前 15 年在 2020 年左右达到峰值 9.391 亿人,之后开始逐渐减少 (见表 1-1 按百
万 
人计) HT7  
 
 
HT4  表 1-1 ZW(2 贾绍风 中国人口就业预测分析 中国人口科学 1 
996 年第 6 期 第 20 页 ZW)  
BG(! BHDFG2 WK9ZQ WK4 6W  
  年 份    1995     2000    2010    2020    2030 














 总人口          1227.14  1303.6  1435.2 1513.2 1557.9 155 
1.7 
 BHDW 劳动年龄人口    757.20  806.8  915.2  939.1  885.0   
864.2 
  BH 其中 WB 城镇    243.60  286.6  384.8  470.1  531. 
4  583.4 
BH DW 农村    513.60  520.2  530.4  469.0  353.6  280.8 
 BH 劳动力参与系数  0.832 0.832  0.814  0.795  0.774  0.75 
9 
BH 其中 城镇    0.713   0.719  0.717  0.715  0.713  0.71 
0 
BH DW 农村    0.888   0.895  0.885  0.875  0.865  0.860 
BH 劳动力总量   629.8   671.7  745.3  746.5  684.8  655. 
7 
BH 其中 城镇    173.8   206.1  275.9  336.1  378.9  414. 
2 
BH DW 农村    456.0   465.6  469.4  410.4  305.9  241.5 
BG)F  
  LM HJ*3/4 中国劳动力参与系数今后会随着经济水平  教育水平的提高而 
有所下降 根据这一趋势 本项统计采用的参数值呈逐渐下降态势  
  根据表中预测 劳动力总量将会一直增长到 2015 年的峰值 7.54 
亿人 其中 九五 期间年均增加 838 万人 2001 年-2010 年 10 年间 
平均每年增加 736 万人 2011 年-2015 年的年均增加数为 174 万人 自 
那以后劳动力总供给量将稳步下降 2016-2040 年期间将平均每年下 
降 393 万人  
  在总需求方面 经济的增长和劳动生产率的提高决定劳动力的 
就业机会 即需求水平 具体地说  劳动力需求是国民经济各单位 
生产经营和其它活动对劳动力人口的需要 从理论上讲  在技术条 
件变化不大的情况下 一定的劳动力投入与相应的资本结合  推动 
经济按一定的速度增长 反过来  一定速度的经济增长要一定的劳 
动力投入 从而创造一定的就业机会 自 1978 年以来  我国国民生 
产总值平均以 10%左右的速度增长 但这种很高的增长速度 在很大 
程度上属于恢复性及跟进性的增长 不会长期持续下去  目前中国 
的经济增长速度约在 8 9% 以后还将会有所下降 因此 本项统计 
采用逐渐下降的增长率  按照世界银行采用的就业增长弹性系数方 
法计算 从 1989 年到 1993 年 我国国内生产总值增长 50.76%  社会 
从业人员增长 10.83%,就业增长弹性系数为 0.2134(=10.83%/50.76%)  
如果扣除 20%的不充分就业率,充分就业的增长弹性系数为 0.1707  
以后随着经济发展水平的提高  就业增长弹性系数还会逐渐降低  
劳动力的供需会变得接近起来  当劳动力需求量赶上劳动力供给量 
以后 随着从劳动力供大于求向劳动力供给不足的方向转变  社会 
从业人员的增长将会变成负值  经济增长只有通过提高资本的有机 
构成来实现 就业增长弹性系数也将相应地变为负值  













到高峰 峰值约为 6.734 亿人 (见表 1-2 按百万人计) 
LM HT HJ*2/3 HT4 SS 表 1-2 ZW(3 同注 ZW) HT4  
5  
BG(! BHDFG2 WK12ZQ WK4 6W  
 
  年 份       1995 2000   2010   2020   2030 
  2040 
BHDG1*2/3  
经济增长率(%)        11.8   8.50    8.0   7.5   7.0  6.5 
BHDW 就业弹性系数       0.170  0.160    0.140 0.110 0.050   
-0.035 
BH 劳动力总需求量      484.8 518.68 584.24  641.06  673.42  
 658.26 
BH 其中 WB 城镇        148.8 184.51 258.16  321.41  36 
5.91  411.04 
BH DW 农村非农产业  126   145.89 179.13  187.69  191.23  
 185.11 
BH DW 农业        210   188.27   146.95  131.97  114.63 
56.38 BG)F HT4 SS  
 
  根据以上的统计分析  中国劳动力供远大于求的状况还将持续 
相当长时间 劳动力过剩数量 九五 和 十五 期间将持续增长  
由目前的 1.45 亿人增长至 2000 年的 1.53 亿人和 2010 年的 1.61 亿人  
只有到 2030 年以后中国劳动力供过于求的局面才会得到根本扭转  
(见表 1-3 按百万人计)  
  表 1-3 ZW(4 同注 ZW)  
BG(! BHDFG2 WK7ZQ WK4*4 6W  
  年 份    1995   2000     2010     2020    2030   
 2040   
BHD  
过剩人数      145.0   153.0    161.1    105.5   11.4     
-2.5  
BHDW 过剩率(%)      29.9    29.5     27.6     17.1    1 
. 7   -0.4 BG)F     
 
过剩率 SX( 供需差额 需求量 SX) %)  
 
  以上人力资源供需形势分析说明 在今后 15 年以内  由于人口 
增长产生的巨大惯性  中国劳动力的供给量绝对值都将大于其需求 
量的绝对值 劳动力过剩比率将保持在 30%左右的水平上  
    BT3 2 关于企业冗员释放的分析  
  我们从企业劳动力供求模型分析冗员的存在及释放的必要性  
  (1)劳动力供求的理论模型  













一 公民拥有 宪法 规定的平等劳动就业权利 其二  只求名义 
劳动量不讲有效劳动量 将二者等同视之 其三  计划经济条件下 
强调 就业作为谋生唯一手段 的长期影响 其四  社会保障企业 
化的支配性作用 其五 劳动力区域性供给的行政障碍  其表现是 
以平均主义为特征的低层次的普遍就业  
  在上述制度背景下  国有企业面临的劳动力供给行为有如下典 
型特征 在名义劳动量的供给方面  由于平等就业权的决定作用和 
传统计划就业行政安排的影响 企业中通常存在过多的劳动力  这 
些名义劳动力的数量在达到满足基本生活水平的基本工资收入水平 
上形成拐点 在此工资水平以下(如企业面临困难无法支付足额基本 
工资)名义劳动力数量迅速下降(表现为离职 不上班等) 而随着工 
资在基本工资水平以上的上升 名义劳动力会较缓慢地上升(较多的 
劳动者进入企业) 由此而形成一条扭折的名义劳动力供给曲线, 如 
                                 
图 1-2 的 S N L(纵轴表示实际工资水平 SX( W P SX) 横轴表示劳动量 L)  
TPA +60mm 130mm BP  
JZ 图 1-2 ZW(5 戴园晨 陈车琪等著 劳动过剩经济的就业与收入 上海远东出 
版社 第 23 页 ZW)  
  然而  真正决定一个企业的有效产出供给量的是有效劳动供给 
量而不是名义劳动供给量  名义劳动供给量在这里只不过是将名义 
劳动当作有效劳动量的流行观念所导致的一种 名义供给幻觉  
  在社会福利保障企业化的制度背景下  企业中的无效劳动力尽 
管没有生产性 同样获得基本工资收入(包括基本福利) 这样  每 
一个有效劳动供给都面临两种选择 或者像无效劳动力一样  不提 
供任何有效劳动(通过装病 磨洋工 中途逛街购物等手段) 但获得 
基本工资 或者提供有效劳动同时获得较高的工资 显然  只要劳 
动对于有效劳动提供者来说会带来一定程度的负效用 那么  在工 
资还没有高到足以补偿该劳动的负效用损失  或者工资增量还没有 
相等于有效劳动的产出贡献量时  劳动者会宁愿作出前一种选择  
即提供零值有效劳动和接受基本工资 因此  有效劳动量为零的情 
况可能持续到工资水平已经上升到高于基本工资的一定阶段(如图 1-2 中的 A 点)  
SX( W P SX) 以下 
的工资水平是制度规定有效劳动可以为零的状态 而从 SX( W P SX) 到 A 阶
段 
的有效劳动可能为零 是因为有效劳动供给者的理性选择并与制度博弈的结果 其产生原因 
是由于存在福利                 
性的基本工资保证 SX( W P SX) 由于基本工资制度容忍了在职闲暇的无效 
                 
 
劳动力的存在  造成了有效劳动供给者能够但不愿提供有效劳动的 
攀比 行为 因此把从零到 A 阶段的有效劳动供给行为称为 在职 
闲暇效应  
  考虑到有效劳动提供者在向无效劳动力 看齐 时顾虑到的代 













对职业的良心和老年人对职业的 觉悟 等这些相反力量存在的可 
能性 有效劳动在处于 A 点的工资水平以前并非严格为零值 而是逐 
渐有所供给 工资水平越高时供给越多 但是  由于这种 相反力 
量 相对很弱 有效劳动的供给量从总体看还是处于低水平的  在 
图 1-2 上表现为分段的有效劳动供给曲线 SL 的下半段或前半段  
  只有当有效劳动者的工资水平明显高于基本工资水平  足以反 
映有效劳动的产出贡献时  有效劳动的供给才会恢复到正常状态  
即从 在职闲暇效应 压抑下的状态一下恢复到完全供给状态  表 
示为 SL 供给曲线的突然右移 形成有效劳动供给曲线的断层  另一 
方面 由于国有企业中无效劳动供给的存在 SL 永远不能与 SNL 重合  
而是处于 SNL 的左边,保持一个明显的距离,由此 SL 曲线得以形成  
  如果说目前国有企业在面对劳动力供给方面必须承受传统的计 
划经济体制留下的沉重冗员包袱或巨大压力 那么  国有企业对劳 
动力的需求方面则基本上市场化  面对的主要是市场竞争的巨大压 
力 这是因为  企业对劳动力的需求是企业产品需求的派生需求  
企业在产品不愁销路  资金上级调拨的传统计划体制下对劳动力的 
需求是无限大的(一直扩展到计划编制的边界)  但在体制转轨已使 
企业产品面对市场竞争的现阶段  企业对劳动力的需求主要已近似 
于一般市场经济条件下企业的劳动力需求 这就是说  在短期产品 
价格不变和技术水平不变的情况下  由于劳动的边际生产力在劳动 
使用达到一定水平后随着劳动使用量的增加而递减 所以  企业在 
面对市场方面所采取的是一条负斜率的劳动需求曲线  但是另一方 
面  由于社会保障企业化所造成的企业之外无充分社会保障的客观 
环境 企业按效率原则辞退职工不仅在政治上会受到公安  街道  
民政等部门的抵制压力  而且在经济上往往要负担辞退职工大笔的 
生活安置费 因此 只要企业尚未糟糕到倒闭的边沿  在基本工资 
支付水平上  对于企业滞存的职工仍是采取 有多少养多少 的兼 
容并蓄态度 这样 正如图 1-3 所示 虽然企业在基本工资水平以上 
对劳动的需求是遵循 劳动边际生产力 的原则  劳动需求曲线向 
右下方倾斜 但在基本工资水平点上  企业的劳动需求又变得无穷 
大  直至将在基本工资水平上存在于企业内的劳动供给名义量吸收 
完 可见 国有企业对劳动的需求曲线 D L 是一条扭折的曲线  
TPA +65mm 130mm BP JZ 图 1-3 ZW(6 同注 ZW)  
  在图 1-4(1)中  我们将国有企业的劳动力供给和需求函数放在 
一起分析 从劳动力供给方面看  对于企业的产出有意义的是有效 
劳动的供给 S L 而不是名义劳动的供给 S N L 但为了让有效劳动供给 
达到较高水平(高水平段) 企业对劳动需求的绝对水平(整条 D L 曲线 
的位置)必须非常高 从而能对有效劳动支付较高工资以诱致大量有 
效劳动供给 但是 国有企业面对的市场状况普遍不够好  企业亏损 
面巨大 不可能对劳动形成绝对水平较高的需求 于是  劳动需求 
曲线 D L 只能处于较低位置  
  如图 1-4(1),有效劳动供给和需求(S L 和 D L)相交于 B 点, 即企业 
只能支付相对于 Lo 水平有效劳动量的高于基本工资的较高工资( SX( W PO SX) )  













在的名义劳动量为 L 由于有效劳动量为 Lo  所以企业中的无效劳 
动或富余劳动力为 L -L 0  
TPA +80mm 130mm BP JZ 图 1-4 ZW(7 同注 ZW)  
  在图 1-4(2)中 Q 轴表示企业的产出量 曲线 Q f(L,K TX- ) 代表企 
业生产函数 资本量 K 在短期内给定为 K TX- 产出量 Q 由于劳动 L 的边际 
生产力递减而随着劳动量增多以递减的幅度增加 这时  由于企业 
中存在 Lo 和 L 两种性质不同的劳动量 相应地  企业生产两种性质 
不同的产量 即与名义劳动量相对应的名义产出量(Q 1) 和与有效劳 
动量相对应的有效产出量(Qo)  由于名义劳动量中的无效劳动并不 
具备生产力 所以名义产出量(可以总产值等名义指标表示) 中很可 
能包含着许多的原材料 燃料动力的浪费,生产的残次品, 过时的老 
化产品和积压产品等等 所以  真正形成企业有效供给的是有效产 
出量 Qo 如图 1-4(3) 以 p 代表产出品价格, 假定短期内有效产出对 
产品价格的弹性为零,则该企业对市场的实际供给为供给曲线 S  对 
应着 Qo,而不是 Q 1  
  作为对比  我们可以设想企业在完全面对市场的情况下根据效 
率原则自主决策  劳动力也在劳动力市场上根据工资率的高低作出 
自己的劳动供给量的调整 这时  由于没有企业冗员包袱和在职闲 
暇效应  企业劳动量的供给曲线和需求曲线在绝对水平上都将明显 
提高 并且不存在扭曲和分段 因此  企业的有效劳动采用量将大 
为提高(劳动供求函数在较高水平上达到均衡)  进而使有效产出量 
增多 企业对市场的有效供给明显高于 S 的水平 退一步说 考虑到 
更为现实的情况  如果企业由于各个方面的压力不能改变自己的劳 
动需求曲线 D 但只要使已经启动的社会保障制度改革的步伐加快  
在不久的将来使企业冗员从现有国有企业中释放出来(更多的企业创 
新和企业增加将有助于缩短这一进程) 或者实行劳动力优化组合等 
形式的厂内竞争就业  让有效劳动供给的 在职闲暇效应 消失  
那么 有效劳动供给函数的分段性质和压抑状态就会消失 S L 成为 
一条平滑的曲线 有效劳动供求的均衡点从 B 点转移到 D 点  在这点 
上,均衡有效供给函数增长为 S 1 由此可见, 由于存在着企业的过剩 
劳动力或企业冗员,致使企业中的有效劳动供应不足, 这一有效劳动 
不足的规模在这里为 L 2-L 0,造成市场有效供给的缺损额为 Q 2-Q 0  
  从以上分析可知 由于企业中无效劳动力的大量存在  滞存的 
冗员挤兑了企业中本应有的职工规模 一方面  造成企业生产成本 
居高不下 产品缺乏竞争力 另一方面  即使在劳动力普遍过剩的 
背景下 仍然存在实际的 缺员 现象 据在关部门测算  我国的 
这种隐蔽性失业约在 3 千万左右 随着向市场经济体制的转轨 国有 
企业的部分无效劳动力 将成为我国失业大军的主要组成部分  
  BT3 3 关于农村劳动力从隐性失业向显性失业转化的分析  
  以党的十一届三中全会为标志 1979 年以后中国社会经济发展 
进入了以改革开放为内容的新阶段  依靠大力发展以乡镇企业为主 
的非农产业 转移了约 1 亿农村劳动力 同时靠发展城镇服务业 安 














  首先 实行家庭联产承包责任制之后  可以说实现了 耕者有 
其田 如果按照现代西方经济学的观点 中国农村并不存在失业  
只是就业不充分 目前农村有劳动力 4.4 亿人 占全社会劳动力总数 
的 73% 每年还以 1300 万人的速度增加 现有耕地面积 9565 万公顷  
平均每个劳动力负担 0.21 公顷地 平均每户不到半公顷  就生产方 
式形态而言 家庭联产承包责任制属于个体经营的小生产方式  无 
规模经济效益可言  即使在现有农业生产技术装备水平的条件下  
资本有机构成不变  实行以简单协作为主要内容的适度规模经营  
农业劳动力达到世界上工业化国家重化工业前期水平 由现在的 58 
.2%降到 40%左右 也不致导致农业萎缩  如果把家庭经营发展为现 
代家庭农场 每户耕地增加到 10 公顷 每个劳动力负担 5 公顷 那就 
有 1.5 亿劳动力待转业 如果达到工业化国家农村劳动力比例平均数  
例如 20%以下 中国农村过剩人口就更为严重 高达 3.2 亿人 ZW(8 戴园晨 陈车琪等
著 
劳动过剩经济的就业与收入 上海远东出版社 第 87 页 ZW) 即使 
与现在人均农业总产值和人均粮食产量相近国家比较  中国农村劳 
动力也比它们多 所以 无论从相对意义上说  或者从绝对意义上 
说 农村劳动力都是过剩的  农村存在着一支数量庞大的停滞的失 
业大军  
  其二 实行家庭联产承包责任制之后 按人口平分耕地  耕地 
具有双重功能 即除了为社会提供农副产品之外  还是农民取得基 
本生活资料的主要来源和预防生老病死的个人保障基金 长期以来  
农村社会保障制度一直缺位 土地是农民休养生息的依靠  农民取 
得了经营和择业的自主权之后  是不会轻易放弃土地的使用权的  
这种情况一方面弥补了农村社会保障制度的不足 另一方面又限制 
了资源的合理流动 使农村长期处于不能实现充分就业的状态  
  目前 我国农村剩余劳动力约为 1.2 亿人 20 世纪末达到 2 亿人  
每年大约有 1000 余万人转入城镇产业部门就业 但是  农村人口 
城镇化受到了来自城镇失业人口的激烈竞争  城镇就业肩负着来自 
城镇本身和农村失业的双重压力  
  BT3 4 其它几个影响就业增长的因素分析  
  (1) 资本深化 的影响  
  在工业化过程中 由于资本积累 资本与劳动力配置比例  技 
术创新方式等的不同 形成不同的工业化方式  一种为资本深化的 
工业化方式  其特征是工业经济的增长主要依靠资本存量的增长  
部门内资本与劳动力的比率提高 技术创新的劳动力使用偏向很小  
另一种为资本浅化的工业化方式 其特征为工业经济增长中  在资 
本积累足够大的前提下 资本与劳动力比率较低  每一单位资本对 
劳动力的吸纳率较高 创新的劳动力使用较强  显然资本深化的工 
业化方式对劳动力的吸纳率较低 如我国的重点发展重工业的战略  
我国自 50 年代至今 政府始终使投资率保持在较高的水平  工业技 
术创新的劳动力使用偏向性很弱  且大部分年份具有极强的劳动力 
节约性  













  劳动力成本对就业增长的影响极大 假定其他条件不变  劳动 
工资上升过快 企业吸纳就业的能力就会下降  劳动力成本上升过 
快 就会导致企业选择资本密集的技术路线  而不愿继续吸纳劳动 
力  
    (3)劳动生产率的影响  
  在实际经济生活中 由于科学技术的不断进步  劳动生产率将 
不断得以提高 导致资本有机构成的提高 在某一部门  劳动生产 
率的提高 即意味着单位资本吸纳劳动力的能力减少  
 
 
LM DM( 二  失业对社会经济生活的负面影响 DM)  
       BT1 二  失业对社会经济生活的负面影响  
 
    失业是市场经济的必然产物  虽然它作为劳动力市场运行机制 
的一部分有利于劳动力市场的形成和发展  但它的正面效用的发挥 
是有一定界限的  即失业率保持于适度水平或者说自然失业率水平 
以内 如果出现严重的高水平失业  使大量失业人员游离于社会  
则会给社会带来更多的是负面效应和冲击  可以从以下几个方面 
加以分析  
  BT2 (一)失业对国家经济发展的影响  
  BT3 1. 失业是整个社会产出的损失  
  一般而言 严重的高水平失业  意味着生产达不到充分就业时 
的水平 不符合充分利用一切资源发展经济的原则  削弱了一国为 
公众提供福利的潜力  减少了扩大公平财富和消除各种物质短缺的 
可能性 是一种宏观的低效配置 反之 就业增加  公民收入得以 
增长 能促进对地方性劳动密集型消费品的需求增长  最终导致国 
民总产出和总就业率的高速增长  
  社会主义经济的基本特征是充分调动一切可以调动的因素  发 
挥各类劳动者的积极性 大力推进社会主义生产力的发展  高水平 
的失业存在 显然不符合社会主义经济的基本特征  有劳动能力的 
人没有事干 不仅不能创造财富 而且要消耗社会财富  我们可以 
算一算 1000 万下岗职工每人每月平均消耗 200 元生活费 一年就是 
240 亿元 而若每人每月平均创造 1000 元价值 一年就是 1200 亿元  
且不去计算这些人如有用武之地 可能革新  创造发明而取得巨额 
的价值 就这 1200 亿元 用于消费或用于再生产  就会产生许多就 
业机会 引致国民总产出的大大提高  
  BT3 2. 失业是人力资源的巨大浪费  
  劳动力是生产活动中最活跃的因素,人力资源是社会诸多资源中 
最为宝贵的东西 在现代生产条件下  劳动力不只是能在一天的生 
产活动中创造超过自身所含有的和所消耗的价值  而且随着每一新 
的科学发现 新的技术发明  劳动力的一天产值所超出自身某一天 
费用的那个余额也不断增长着  劳动力在生产活动中所表现的这个 
特性 决定了对人力资源必须充分开发利用 另一方面  人力资源 













会随着时间的推移而逐渐丧失  因此对社会劳动力资源存量的不充 
分利用 即失业人口的存在 是一种无法弥补的浪费  
  日本学者田黑俊夫认为  本世纪末下世纪初是中国年龄结构的 
黄金时期 也是中国经济发展的最好时期  中国经济的腾飞关 
键要抓住这一人口年龄结构的 黄金时期 所带来的劳动年龄人口 
空前庞大的机遇 显然 如果听任失业人口的大量存在  等于把宝 
贵的经济资源变成沉重的社会负担  无疑是坐失中国经济腾飞的大 
好时机  
  BT2 (二)失业对个人职业道路的影响  
  BT3 1. 失业意味着个人事业的中断和变更  
  生产劳动是一切活动的基础 劳动不仅能创造财富  而且还是 
提高人力资源素质 积累人力资本的必要途径 因此  对于从事过 
长期的工作而突然间面临下岗的职工来说  失业意味着失去在劳动 
场所继续锻造和学习训练的机会  原来具备的生产技术和专业知识 
便会逐渐丧失 意味着个人职业道路的变更和个人事业的中断  对 
于新生的劳动力  失业无疑地推迟了他们掌握生产技术和在实践中 
锻炼成熟的进程 对于新毕业的学生而言  没有能及时找到工作  
使他们失去将理论知识结合实际工作的机会 时间长了  大学里所 
学的专业知识也会忘记 淡化 造成较高层次人力资本的损失  
  特别需要提到的是 我国失业问题最严重的农村地区  年青人 
除考上大学 中专或去参军服役外  几乎没有什么别的就业方式  
他们立业尚且很难 更无论成家了 因而成了父辈的的负担和心病  
由于土地资源有限 新成长的一代农村青年也很少问津农事  他们 
实际上是农业和工业的双重边缘人 对未来农业的发展  也将产生 
不良的影响  
  BT3 2.失业影响个人事业的发展  
  人的职业生涯通常分为三个阶段 第一阶段是适应期  第二阶 
段是创新期 第三阶段再适应期  人的一生最辉煌的时期是第二阶 
段 当他经历了最初的工作适应而进入创造期时  他希望独立承担 
工作 希望尽可能表现自己的才能 希望创造出业绩  以确立自己 
的地位 希望获得上司及同事的称赞与承认 在这一时期  如果失 
业将使其失去发挥能力和确立自己事业的良机  失去自己事业的发 
展空间 当然 他的失业也可能是暂时的  但是历经过失业的人  
即使再找到就业的机会 他的创造力也会受到极大影响  他会花限 
大的力气去保护职业的安全 从而失去初始的创造能力  他会过早 
地进入职业维护阶段而失落了个人事业的辉煌发展期  
  BT3 3.  失业使个人意志消沉  
    生活经验表明  一个人的社会地位主要是由其工作收入状况决 
定的 就业不但使人获得社会地位 个人声誉和职业形象  而且还 
能使人具备工作动力 职业道德和积极向上的精神风貌  而失去工 
作会引起经济地位和社会地位的改变 感到自己被社会所抛弃  挫伤人 
的自尊心和自信心 因此 失业也是对人性的最大伤害和摧残  特 
别是我国的职工 由于长期习惯了稳定保障的职业  如果突然走进 













感 于是对经济改革产生怀疑 失望 
甚至对立情绪 从而给改革带来阻力  
  BT2 (三)失业对家庭的影响  
    BT3 1. 失业使家庭收入中断  
  我国职工工资水平本来就较低 没有私有财产  也没有多少积 
蓄 平时完全要靠工资收入维持生计 一旦失业或半失业  其经济 
承受能力大都极其有限 即使他们能领取一些救济金  也由于数额 
很少 几乎无法维持日常生活开支 若失业时间一长  就会威胁到 
家庭的生存  
  BT3 2. 失业不利于家庭精神文明的建设  
    民以食为天 一般而言  一个家庭只有在吃穿不愁的条件 
下 才会追求精神的高尚和生活的质量  人们若由于失业而失去生 
活来源 就会生活在巨大的心理压力下 会陷入厌烦 绝望  脾气 
恶劣 冷漠无情而不能自拔 往往导致家庭内部冲突  夫妻反目  
对子女的成长和教育漠不关心 对父母对老人也不孝不爱  因此  
失业问题将关系到下一代的成长质量  关系到我国不久的将来进入 
老龄社会后的养老问题  
  BT2 (四)失业对社会安定的影响  
  BT3 1. 失业与收入不平等相伴随  
    失业扩大社会总资源的分配差距 加剧两极分化和贫困  故 
失业是与贫困 收入不平等相伴随的 对于劳动者个人而言  就 
业是现实参与本国经济发展 分享经济发展成果  获得收入和提高 
收入水平的主要途径 是社会收入再分配的重要手段  从这一点而 
言 就业特别有利于普遍群众  而失业将危及的是大多数群众的利 
益  
  BT3 2. 失业不利于社会的安定团结  
  如上所述 失业将加剧两极分化和贫困  而良好的社会治安和 
稳定的社会环境是建立在相对公平的利益格局上的  失业人口的存 
在使得社会的经济利益分配格局失去平衡或产生偏颇  俗话说  
无事生非 失业人口不但 无事 而且 无利  连基本生活维 
持都成问题 他们或者出于生活需要 或者出于心理不平衡  往往 
成为诸多社会治安问题的高危人群 抢劫 扒窃  谋财害命等犯罪 
活动也就增加 严重干扰了社会治安秩序 30 年代国际社会的实践 
有力地证明 长期大量的失业甚至对民主本身构成威胁  触发了法 
西斯在东 西方的蔓延和猖獗  
    BT2 (五)失业对妇女的严重影响  
  妇女获得平等工作的权利  是经过近一个世纪的妇女解放运动 
而争取到的 可是 今天依然存在不同程度的性别歧视  如在招工 
和女学生毕业分配中 时时面临只招男性(生)的要求  在目前的失 
业问题中 妇女也是失业大军的主要组成部分  在全国性的纺织行 
业压锭改革中 女职工就是首当其中的失业者 而女职工由于家庭  
孩子等的拖累 由于自身生理条件等因素  在再就业中也处于竞争 
劣势 迫使很多有才华的女性不得不返回家庭和厨房 因此失业率过高将阻碍妇女获得平等 













女解放运动构成威胁 迫使很多有才华的发性不得不返回家庭和厨房  
  综上所述 失业不仅对个人的打击是严重的 甚至是毁灭性的  
而且 失业问题已经演化成为事关我国改革  发展和稳定大局的重 
大问题 并有越演越烈的趋势 因此  尽快寻求失业人口的防范措 




      DM( 三 我国就业问题面临的各种矛盾 DM)     
 BT1 三 我国就业问题面临的各种矛盾  
 
  BT2 (一)宏观经济环境与扩大就业规模的矛盾  
  在 八五 期间 我国经济的增长速度达到 11% 而 九五  
国民经济计划增长速度为 8% 显然  九五 期间经济增长对就业 
扩大的贡献率比 八五 期间降低了约 27% 这无疑使 九五 期间 
增加就业的难度大幅度增加  
  转变经济体制的重要内容之一是建立现代企业制度  而现代企 
业制度中核心的一条是落实企业自主权 特别是用人自主权  由于 
长期以来我国对公有制企业尤其是国营企业实行行政性安置的结果  
使企业沉淀了大量的富余人员 现企制度中的效率因素  迫使企业 
自身对就业存量进行必要的排挤  成为城镇安置就业的一种对抗力 
量 据劳动部预测  九五 期间国营企业和集体企业的从业人员 
呈绝对下降趋势 不仅不能增加就业  而且还要向社会排放失业人 
员 在增加社会失业人员的同时  全国各地停工停产企业职工长期 
在职无业现象也越来越严重  今后选择新的就业增长点成为当务之 
急  
  九五 期间我国要逐步实现经济增长方式由粗放型向集约型 
转变 大力推进技术改造 不断提高科技进步在经济增长中的含量  
而经济增长方式的转变意味着等量投资所创造的就业岗位的减少  
对劳动力的有效需求相对下降 因此  转变经济增长方式的要求也 
给增加就业机会带来不利的影响  由于我国经济发展程度比较低  
资金和各类资源都相对不足  以粗放式的资源消耗型方式谋求国民 
经济的增长  将会导致许多重要资源枯竭和以严重恶化的生态环境 
后果为代价 但是鉴于我国劳动就业压力大  如何在转变经济增长 
方式的过程中 谋求同时发展劳动密集型产业 增加就业数量  成 
为 九五 期间降低失业率所面临的一个重要问题  
  BT2 (二)劳动力市场不完善和转变就业机制的矛盾  
  劳动力市场是生产要素市场的重要组成部分  是建立和完善市 
场经济的客观要求 完善的劳动力市场  要求劳动力的供求双方都 
有自主权利 唯有在此基础上劳动的交换才可以自由进行  用人单 
位可以根据经济扩张或收缩的需要吸收或裁减劳动力  并可根据其 
具体要求选择劳动力  劳动者则可以根据其意愿进入或退出劳动力 
市场 并选择用人单位和职业  
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